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Предметом авторского рассмотрения в предлагаемой публикации является история 
зонального государственного архива в г. Пинске. В результате осуществленного автором 
исследования выделены основные этапы становления и исторического развития одного 
из значимых центров архивного дела в Республике Беларусь. Учет специфики деятельно-
сти и выявленные в своей конкретизации функции архивного учреждения позволяют су-
дить о его потенциале и определять перспективы дальнейшего развития.
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Исторической наукой накоплен опыт исследования процесса развития 
архивного дела на территории Беларуси в ХХ в. В историографических 
исследованиях Л.Н. Александровой, С.В. Жумаря, Д.В. Карева, Г.П. Крас-
нокуцкой, А.Н. Михальченко, М.Ф. Шумейко разноаспектно рассмотрена 
проблематика деятельности архивных учреждений как в советский пери-
од, так и в период становления Республики Беларусь [1–4]. Значительное 
внимание историков-архивистов уделено вопросам выявления, собира-
ния и введения в научный оборот документов, относимых к различным 
периодам истории Беларуси. Вместе с тем, вне внимания историографов и 
архивистов остается чрезвычайно содержательный пласт истории разви-
тия белорусского архивоведения, связанная с деятельностью таких архив-
ных учреждений как зональные государственные архивы. На наш взгляд, 
своей конкретизации требует определение этапов их исторического ста-
новления и развития, что, с учетом специфики деятельности и функци-
ональной составляющей, позволит определять потенциал архивного уч-
реждения и перспективы дальнейшего развития.
История зонального государственного архива в г. Пинске ведет свое 
начало с момента образования в феврале 1940 г. С началом Великой отече-
ственной войны, имея статус Государственного архива Пинской области, 
учреждение временно прекратило свою деятельность. Она была возоб-
новлена в августе 1944 г. после освобождения города от немецко-фашист-
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ских захватчиков и продолжается в наши дни.
Ведомственное подчинение архивного учреждения позволяет выде-
лить следующие этапные периоды его деятельности:
– 1944–1956 гг. – деятельность в подчинении архивному отделу Управ-
ления Народного Комиссариата (с 1946 г. – Министерства) внутренних 
дел по Пинской области;
– 1956–1964 гг. – деятельность в подчинении архивному отделу Управ-
ления внутренних дел исполнительного комитета (с 1960 г. – при исполни-
тельном комитете) Брестского областного Совета депутатов трудящихся;
– 1964–1992 гг. – деятельность в подчинении архивному отделу Управ-
ления внутренних дел исполнительного комитета Брестского областного 
(промышленного) (с 1964 г. – областного) Совета депутатов трудящихся;
– 1992–2001 гг. –  деятельность в подчинении отделу по архивам и де-
лопроизводству исполнительного комитета Брестского областного Сове-
та народных (с марта 1994 г. – Совета) депутатов (с октября 1994 г. – Бре-
стского областного исполнительного комитета);
– 2001 г. – по наши дни – деятельность в подчинении Брестскому об-
ластному исполнительному комитету.
В определяемые нами периоды изменению подвергалось не только 
подчиненность учреждения. С эволюцией его статуса менялось и назва-
ние архива. С 1964 г. – это Филиал государственного архива Брестской 
области в г. Пинске, с 20 сентября 1996 г. – Зональный государственный 
архив в г. Пинске, с 30 июня 2001 г. – Научно-методическое учреждение 
«Зональный государственный архив в городе Пинске». С 4 мая 2012 г. ар-
хив переименован в Учреждение «Зональный государственный архив в г. 
Пинске» и является одним из 16 архивов с подобным статусом в Республи-
ке Беларусь.
Изначально в качестве ведущих функций архива были определены ор-
ганизация и развитие архивного дела на территории Пинской области, ру-
ководство работой районных государственных архивов. К актуализируе-
мым в настоящее время функциям зонального государственного архива в 
г. Пинске относятся:
– постоянное хранение и создание условий для обеспечения сохран-
ности документов Национального архивного фонда Республики Беларусь;
– комплектование архивными документами постоянного хранения, 
образующимися в деятельности организаций, учреждений, объединений, 
предприятий всех форм собственности в зоне обслуживания архива;
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– использование комплектуемых архивных документов в научных, 
практических и социально-культурных целях.
В соответствии с определяемыми законодательством задачами зональ-
ный архив осуществляет:
– постоянное хранение и государственный учет архивных докумен-
тов и представляет в соответствующие государственные органы по уста-
новленным формам сведения о хранящихся в архиве фондах, принимает 
меры по созданию оптимальных условий хранения документов; организу-
ет отбор и осуществляет прием документов, печатных, иллюстративных и 
других материалов;  
– один раз в пять лет составляет и вносит на утверждение соответ-
ствующих облисполкомов списки источников комплектования Нацио-
нального архивного фонда Республики Беларусь в своей зоне обслужива-
ния, ведет систематическую работу по уточнению этих списков, ежегодно 
представляет на рассмотрение отдела по архивам и делопроизводству об-
лисполкома изменения и дополнения к ним;
– проводит в установленном порядке экспертизу ценности архивных 
документов, хранящихся в архиве; организует работу экспертных ко-
миссий по определению категории ценности архивных документов, хра-
нящихся в архивах обслуживаемой зоны (документальные памятники, 
уникальные документы, особо ценные документы), вносит предложения 
в Государственную инспекцию Республики Беларусь по охране истори-
ко-культурного наследия о внесении архивных документов в Государ-
ственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь;
– создает и совершенствует научно-справочный аппарат к документам 
архива с целью оперативного их использования; 
– информирует органы местного управления и самоуправления, орга-
низации о составе и содержании документов архива по актуальной тема-
тике; 
– организует использование архивных документов в читальном зале, 
на выставках, радио, телевидении, в периодической печати, исполняет за-
просы граждан; 
– участвует в работе местных органов управления и самоуправления 
по созданию и использованию официальных символов городов, районов 
и организаций; 
– осуществляет организационно-методическое руководство и кон-
троль за работой ведомственных (межведомственных) архивов, районных 
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и городских архивов по личному составу, организацией документов в де-
лопроизводстве организации – источников комплектования архива, ведет 
пофондовый учет документов организаций; 
– проводит мероприятия по улучшению работы архивов организаций, 
их экспертных комиссий, а также организации документов в делопроиз-
водстве, в том числе на договорной основе;
– вносит на рассмотрение исполнительных комитетов зоны комплек-
тования предложения по обеспечению сохранности документов, храня-
щихся в архиве, совершенствованию работы ведомственных (межве-
домственных) архивов и организации документов в делопроизводстве, 
созданию объединенных межведомственных архивов по личному составу, 
участвует в подготовке и рассмотрении проектов распорядительных доку-
ментов, планов по архивному делу и делопроизводству;
– проверяет выполнение организациями, независимо от их ведом-
ственной подчиненности, а также форм собственности, законодательства 
в области архивного дела и делопроизводства, информирует соответ-
ствующие государственные органы о фактах утраты, порчи, незаконного 
уничтожения документов, других нарушениях архивного законодатель-
ства, в пределах своей компетенции осуществляет надзор за исполнением 
законодательства об архивах и делопроизводстве; 
– рассматривает на предмет соответствия законодательству положе-
ния о ведомственных и межведомственных архивах, экспертных комисси-
ях, номенклатуры дел организаций; 
– рассматривает и утверждает поступившие от организаций описи дел 
постоянного хранения, документы которых подлежат приему в архив, со-
гласовывает описи дел по личному составу, рассматривает акты о выделе-
нии документов к уничтожению; 
– рассматривает заявления, предложения, жалобы, проводит прием 
граждан по вопросам, относящимся к компетенции архива, выдает в уста-
новленном порядке юридическим и физическим лицам справки, копии, 
выписки из документов; 
– внедряет в практику работы прогрессивные методы труда, в том чис-
ле автоматизированные технологии обработки и поиска информации [5].
Зональный государственный архив в г. Пинске содержит на хранении 
1088 фондов, объединяющих в себе 235 113 единиц хранения. Хроноло-
гически документы архивных фондов охватывают периоды: с 1939 г. по 
1941 г., с 1944 г. по 2014 г. Следует учитывать, что по своему территори-
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альному охвату и подчиненности архивное учреждение также содержит 
на архивном хранении материалы по упраздненным Антопольскому, Да-
вид-Городокскому, Жабчицкому, Ленинскому, Логишинскому районам, а 
также Дрогичинскому, Ивановскому, Лунинецкому, Пинскому, Столин-
скому районам Брестской области. Состав фондов представляет широкий 
интерес для пытливого исследователя.
В фондах зонального архива в Пинске хранятся документы, которые 
отражают деятельность органов государственной власти, обществен-
но-политических организаций и предприятий и организаций периода 
объединения Западной Беларуси и БССР. Фонды документов времен-
ных управлений (1939–1940 гг.) хранят ценные исторические источники 
– свидетельства процессов становления советской власти на Пинщине и 
ликвидации буржуазно-помещичьего государственного аппарата. Доку-
менты содержат сведения о национализации денежных средств ликви-
дированных в Пинске банков Речи Посполитой, имущества помещиков. 
Историческую ценность представляют и документы, отображающие све-
дения о строениях домовладельцев в г. Пинске. Хранимые в архиве фонды 
Пинского областного, городских и районных исполнительных комитетов 
содержат информацию о национализации промышленных предприятий, 
об отводе земельных участков под государственное и индивидуальное 
строительство. Здесь же хранятся документы о вручении наград Прези-
диума Верховного Совета БССР, о деятельности религиозных культовых 
учреждений.
На хранении зонального архива практически нет документации пе-
риода оккупации Пинской области немецко-фашистскими захватчиками. 
При этом, важную часть фондов зонального архива занимают документы 
фонда Пинской областной комиссии содействия в работе Чрезвычайной 
государственной комиссии по расследованию и установлению злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков и учету причиненного ими ущерба 
по Пинской области. Чрезвычайную ценность для исследователя пред-
ставляют трагические данные о людских и материальных потерях в пе-
риод Великой Отечественной войны, акты учета причиненного ущерба 
предприятиям, организациям и гражданам, опросные листы на бывших 
«остарбайтеров» Пинщины – лиц, принудительно угнанных на работы в 
Германию, списки нацистов и их пособников. Особо ценные дела из фон-
дов Пинской областной комиссии содействия в работе Чрезвычайной Го-
сударственной комиссии по расследованию и установлению злодеяний 
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немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и учета причиненно-
го ими ущерба по Пинской области, Пинского областного Совета депута-
тов трудящихся и его исполнительного комитета, Отдела переселения и 
репатриации при исполнительном комитете Пинского областного Совета 
депутатов трудящихся были оцифрованы.
В документах фондов, хронологически относимых к послевоенному 
времени, отражено состояние и развитие промышленности Пинщины пе-
риода восстановления и реконструкции народного хозяйства. В комплек-
се состоящих на хранении фондов для исследователя-историка представ-
ляют интерес сведения о строительстве и реконструкции предприятий, 
освоении новых видов продукции, развитии социалистического сорев-
нования в промышленности и сельском хозяйстве, росте производитель-
ности труда, внедрении образцов новой техники, рационализаторстве и 
изобретательстве.
Фонды управлений сельского хозяйства, земельных отделов Пинского 
облисполкома и райисполкомов, МТС и РТС включают в себя докумен-
ты периода проведения коллективизации в Западной Беларуси (1948–1950 
гг.), в которых содержится ценная информация об организации и деятель-
ности машинно-тракторных и ремонтно-технических станций, колхозов, 
совхозов, о проведении мелиоративных работ, урожайности сельскохо-
зяйственных культур, развитии картофелеводства, льноводства, о состоя-
нии животноводства, наличии пахотных земель и сельскохозяйственных 
машин. В отдельных документах концерна «Полесьеводстрой» и его под-
ведомственных организаций отражена специфика развития региона По-
лесья в 60–80-е гг. XX в. Фонды содержат документацию, свидетельству-
ющую о размахе процесса проведения мелиорации, темпах строительства 
новых хозяйств на мелиорируемых землях.
В фондах документов органов государственного и народного контроля 
представлены материалы проверок производственной и хозяйственной 
деятельности организаций и предприятий, колхозов и совхозов. В свою 
очередь фонды органов прокуратуры и суда содержат специальные доне-
сения периода 1944–1945 гг., отображающие напряженную борьбу с бан-
дитизмом в Пинской области, прекращенные дела гражданского и уголов-
ного судопроизводства.
В архивных коллекциях фондов содержатся документы участников на-
ционально-освободительного движения в Западной Беларуси, участников 
Великой Отечественной войны, участников боевых действий в Афгани-
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стане, выдающихся деятелей науки и культуры, жизнь и деятельность ко-
торых связана с Полесьем.
В фондах отделов народного образования райисполкомов и учебных 
заведений отражены важные тенденции развития народного образования 
региона в межвоенный и послевоенный периоды. Документы свидетель-
ствуют о размахе процессов ликвидации неграмотности и беспризорно-
сти, расширении школьных новостроек, подготовке специалистов для на-
родного хозяйства.
Важную часть фондов составляют документы учреждений культуры, 
отражающие деятельность библиотек, клубов, кинотеатров и киноустано-
вок на Пинщине.
В свою очередь документированная информация фондов отделов 
здравоохранения, больниц содержат статистику заболеваний, рождаемо-
сти и детской смертности, сведения об оказании медицинской помощи 
населению, о сети и работе медицинских учреждений.
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, работа 
спортивных обществ на территории Пинщины отражена в фондах коми-
тетов по физической культуре и спорту.
Фонд Уполномоченного Совета по делам русской православной церк-
ви при Совете Министров БССР по Пинской области содержит докумен-
ты, сохраняющие сведения о наличии и регистрации церквей, молитвен-
ных домов, списки церковнослужителей.
Хранимые в архиве сведения об обеспечении пенсиями и пособиями 
инвалидов Великой Отечественной войны, семей военнослужащих, ин-
валидов Советской Армии сосредоточены в документах фондов отделов 
социального обеспечения райисполкомов.
Зональный государственный архив в г. Пинске является одним из важ-
ных центров развития архивного дела в Республике Беларусь. Его станов-
ление и развитие прошло несколько этапов. Осуществляемая архивным 
учреждением деятельность отражает чрезвычайно значимое самостоя-
тельное направление государственной политики в области комплекто-
вания, учета, хранения и использования архивных документов. Значи-
тельный потенциал учреждения, историческая ценность и разнообразие 
документированной информации сохраняемых фондов Пинского зональ-
ного государственного архива предоставляют широкие возможности для 
исследователей в условиях осуществляемого совершенствования норма-
тивно-правовой базы в области архивного дела в Республике Беларусь.
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